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Las  II  Jornadas  Interdisciplinarias  de  Estudios  Agrarios  del 
NOA, en las que participaron profesionales provenientes de 
distintas  ciencias,  se  realizaron  en  las  instalaciones  de  la 
Universidad  Nacional  de  Salta.  Fueron  organizadas  por  el 
Instituto  de  Desarrollo  Rural  (IDR  – Facultad  de  Ciencias 
Naturales  ‐ U.N.Sa), el Centro  Interdisciplinario de Estudios 
Agrarios  (CIEA‐UBA),  el  Instituto  Nacional  de  Tecnología 
Agropecuaria (INTA – EEA Cerrillos e IPAF NOA), el Programa 
de  Investigación 2063 (CIUNSa),  la Secretaría de Agricultura 






















OBJETIVOS DEL ESTUDIO (de la 
investigación que se presenta)
Se buscó:
• Detectar  la  dinámica  entre  áreas  expulsoras  y 
receptoras  de  población  del  Noroeste  Argentino 
(NOA).
• Identificar  los  nuevos  patrones  de  territorialidad 
operantes en la periferia de la ciudad de Salta. 
• Generar una aproximación a la identificación de los 
nuevos  vínculos  socio‐espaciales  que  sostienen  la 





¿Qué relación  existe  entre  los  procesos  migratorios  con  el 







proto-hipótesis o guía heurística
*En la construcción de la periferia subyacen mecanismos cognitivos, 
de  reproducción  de  pautas  culturales  y  de  supervivencia 
internalizados por los  inmigrantes para asegurar su  inserción en 
los circuitos productivos urbanos.




*Las  formas de  habitabilidad  (sus modos  constructivos  y  paisajes
resultantes) son producto de esas pautas y de  las posibilidades 




“Una  proporción  significativa  del  crecimiento 
poblacional de  la ciudad de Salta responde a un fuerte 
proceso  inmigratorio que genera  formas  singulares de 
construcción  del  hábitat  en  la  periferia  urbana, 
consecuente  con  las  nuevas  lógicas  de  relación  con  el 
lugar  asumidas  por  la  población  inmigrante  en  las 
áreas‐destino  ante  la  pérdida  de  efectividad  de  sus 
mecanismos  habituales  de  inserción  en  los  circuitos 
productivos,  los  que  devienen  contradictorios  en  las 
condiciones  contextuales  (socioculturales)  de  la  gran 
ciudad.”
VÍAS DE ENTRADA Y
ALCANCES DEL ESTUDIO
• El  propósito fue  operar  con  una  amplia  base  de 
información para  “configurar” el  fenómeno migratorio 
hacia  la  ciudad de  Salta,  en particular  su  periferia.  Se 
entiende  por  “configuración  geográfica” al  sistema  de 




• Este  propósito  implicó efectuar  una  aproximación  a  los 
indicadores  empíricos  que  permiten  conocer  los  procesos 
sociales en relación a las formas espaciales que subyacen en la 
construcción  y  transformación  de  la  periferia  urbana  de  la 
ciudad de Salta. 
• La  investigación posibilitó tipificar  la “situación general” que 
se  presenta  en  el  fenómeno  migratorio  a  nivel  general, 
mediante  la  exploración  de  los  nuevos  vínculos  que 
establecen  los  grupos  con  el  territorio,  en  correspondencia 
con  sus  estrategias  de  inserción  en  los  circuitos productivos 
(locales y/o  regionales). Esta veta de análisis es  crucial para 
desentrañar  las  complejas  y  contradictorias  relaciones  de 
estos  procesos  de  cambio  sociodemográfico,  económico  y 
territorial. 
Este  abordaje  permitió aproximarnos  a  la 
comprensión  del  tipo  de  hábitat que  está siendo 
“producido” social,  espacial  y  subjetivamente  en  la 
periferia de la ciudad de Salta. Se partió del supuesto 
de que lo más concreto y “emergente” (los paisajes de 
la  periferia  y  sus  estrategias  constructivas),  bajo 
determinadas  condiciones  contextuales,  alberga  las 
claves de comprensión del proceso que le dio origen.
MARCO DE REFERENCIA 
TEÓRICO
CATEGORÍAS MADRE: 
*Espacio  de  vida:  soporte  territorial  físico  definido  por 




con  fines  habitables.  Expresa  una  construcción,  una  acción 
humana y simbólica en el tiempo,  la creación de una “segunda”
naturaleza (o naturaleza transformada). 
IDEAS CLAVES ORIENTADORAS DE LA 
INVESTIGACIÓN
*  En  el  contexto  de  la  globalización,  la  construcción  del  espacio 
está marcada  por  procesos  de  desterritorialización y 
reterritorialización.
*     En el espacio converge también  la reproducción de “aspectos”
de la cultura de origen de los inmigrantes.
* La migración requiere ser abordada como fenómeno multicausal. 
*  El  espacio  urbano,  asimismo,  puede  (y  debe)  ser  entendido 
como  una  “totalidad  dinámica”.  La  transformación  de  la 
periferia  generada  por  los  grupos  inmigrantes  constituye 
“fragmentos” del espacio urbano en movimiento y, por tanto, 
ensamblados en un proceso contradictorio (dialéctico)   entre 
sociedad  y  naturaleza.  Los  mecanismos  relacionados  con  el 
trabajo constituyen la “bisagra” de dicha contradicción. 
*  La  migración  constituye  un  “proceso  espacial” (espacio‐
temporal)  con  consecuencias diferenciales para  las  áreas de 
origen y de destino. 
*  El  fenómeno  migratorio  está en  relación  con  profundos 
cambios en los sistemas productivos. 




*  En  consecuencia,  cabe  postular  la  construcción  de  un 
“espacio geosociosemiótico” (Lebus, Emilas)
*  Existen  pues  modos  de  “praxis  sociogeográfica”
(Lebus,  Emilas)  diferenciadores  –y contradictorios 
en  el  contexto  urbano‐,  consecuentes  con  las 
“diferentes  pautas” de  apropiación  del  lugar, 
generando así hábitats subintegrados. 
*  Se impone, además, como necesidad teórico‐metodológica: 
– Redefinir  las nociones urbano /  rural y, especialmente, el 
concepto de periferia. 
(En el marco de este estudio  se ha entendido  la periferia 
no  como  una  dimensión  de  distancia  física,  ni  tampoco 
geométrica  –por su  oposición  con  un  centro‐,  sino  en 
función  de  los  procesos  de  exclusión/inclusión,  de 
apropiación  productiva  del  espacio  y  su  significación 
diferenciada respecto al corpus urbano).
*  Es  preciso  concebir  el  fenómeno  migratorio  como 
parte  del  “proceso  formativo” de  la  ciudad 
(dimensión  de  génesis),  donde  convergen 
universalidades y singularidades. 
*    En  consecuencia,  debemos  comprender  la 
construcción y transformación urbana a partir de un 
doble proceso: de diferenciación e integración. 
DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIAS 
INVESTIGATIVAS




• Se  concibieron  los datos  en una  estructuración  jerárquica  y 
dialéctica, según la teoría de “Sistema de Matrices de Datos”
(en  un  sentido  amplio)  postulada  por  Juan  Samaja y  re‐
trabajada por Emilas Lebus en el campo de la Geografía. 
• Este enfoque del dato permitió operar  con distintos niveles 




• Diseño:  descriptivo‐exploratorio,  buscando  la 
aproximación a un sistema complejo. 
• Lógica de investigación: cuanti‐cualitativa. 
• Muestra:  aleatoria  estratificada,  cuya  información 
se  cruzó con  el  abordaje  de  “áreas‐casos  de 


















*Principal motivo  de  emigración:  laboral.  Evidencia:  condiciones 
adversas  en  áreas  expulsoras  y  posible  cambio  en  su  base 
productiva. 
*Conservación de  la pauta  laboral al  llegar a Salta, pero  también 
se  constata  diversificación  de  ocupaciones.  La  cartografía 




























2) Construcción  – reconstrucción  de  la  periferia  de  Salta, 
asociadas  a  nuevas  formas  de  hábitat  en  escalas 
territoriales intra‐urbanas, creadoras de nuevos paisajes. 
3) Estos paisajes son expresión de  la  fragmentación del espacio 




• Adopción  de  materiales  y  tecnologías  constructivas 
propias del ambiente urbano. 
• Mayor  importancia  “asignada” a  la  apropiación  de  un 
terreno  para  vivir  (demanda  de  un  “espacio  de  vida”) 
antes  que  la  priorización de  la  calidad  técnica  y 
bioclimática de la vivienda en sí. 




*  Formas  espaciales  “singulares” (caracteres  propios) 
según el sector de la periferia considerada. 







Por  lo  expresado,  cabe  señalar,  finalmente,  que  los 
resultados  del  estudio  revelan  un  fenómeno 
“complejo” que amerita la continuidad de esta línea 
de  investigación, ya que existen redes migratorias y 
trayectorias  laborales  que  se  desarrollan  en  un 
amplio espacio. Si bien el NOA es el escenario más 





En  este  contexto,  la  periferia  urbana  expresa  un 
proceso complejo de construcción espacio‐temporal, 
en el que convergen distintas lógicas de relación de la 
población  inmigrante  en  relación  al  sitio  concreto 
donde se construye el hábitat. Las diferencias en  las 
pautas  culturales  se  expresan  tanto  en  el  tipo  de 
paisaje  resultante,  subintegrado,  diverso  y  muy 
cambiante, como en los mecanismos de inserción del 







Esto  último  podría  revelar,  en  futuros  estudios,  las 
claves  exploratorias  de  aspectos  aún  escasamente 
comprendidos del fenómeno migratorio y su relación 
con  el  proceso  constructivo  de  la  ciudad  como 
totalidad.
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